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ABSTRAK 
Status akreditasi dapat mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih suatu program studi. 
Semakin baik nilai akreditasi suatu institusi, maka semakin baik pandangan terhadap institusi 
tersebut. Di Indonesia akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi merupakan 
wewenang dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi). Pada tahun 2019, 
dikeluarkan Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019  yang berisi tentang model penilaian baru 
terhadap akreditasi perguruan tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 untuk akreditasi 
program studi yang terdiri dari penilaian Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja (LK). 
Dalam penyusunan berkas-berkas dan dokumen untuk Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja 
ini terdapat permasalahan yaitu sulit untuk melakukan manajemen dokumen yang jumlahnya 
banyak, kemudian data-data yang diperlukan terkadang tidak dimiliki oleh suatu program studi. 
Dibutuhkan sebuah dashboard  untuk melakukan manajemen dokumen-dokumen ini. Penelitian ini 
bertujuan untuk merancang dan membangun dashboard penjaminan mutu berbasis 9 kriteria. 
Pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan metode waterfall, perancangan dilakukan 
dengan menggunakan UML, dan pengujian menggunakan metode blackbox. Hasil penelitian ini 
adalah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mengisi dokumen Akreditasi Program 
Studi dan Akreditasi Perguruan Tinggi. 
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ABSTRACT 
Accreditation status could affect the decision of student to choose a study program. The better the 
accreditation was,ِ theِbetterِ theِ student’sِ viewِofِ theِuniversity.ِ Inِ Indonesia,ِ accreditationِ forِ
university and study program was in the authority of BAN-PT (National Accreditation Agency for 
Higher Education). In 2019, BAN-PT Regulation Number 3 of 2019 was issued which contains a 
new assessment model for higher education accreditation and BAN-PT Regulation Number 5 of 
2019 for accreditation of study program consisting self-evaluation report, and performance report. 
In compiling of files and documents needed for the self-evaluation report and performance report, 
there were problems such as the difficulty to manage many related documents, and some missing 
documents. A dashboard was needed to manage these documents. The research goal was to design 
and develop an accreditation quality assurance dashboard of 9 criterias. The software development 
life cycle used was waterfall model, designing with UML, and testing with blackbox method. The 
result of the research was a web application that could be used to manage documents for study 
program accreditation and higher education accreditation. 
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1.1 Latar Belakang 
Status akreditasi dapat mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih 
suatu program studi (Kalsum, 2010). Kualitas institusi perguruan tinggi dan 
program studi, oleh mahasiswa, dilihat dari akreditasi yang didapatkan oleh institusi 
tersebut. Semakin baik nilai akreditasi suatu institusi, maka semakin baik 
pandangan terhadap institusi tersebut. Di Indonesia akreditasi perguruan tinggi dan 
akreditasi program studi merupakan wewenang dari BAN-PT (Badan Akreditasi 
Nasional – Perguruan Tinggi). 
BAN-PT adalah sebuah badan akreditasi yang dibentuk dan diakui oleh 
pemerintah Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 
tentang Pendidikan Tinggi. Wewenang dari BAN-PT mencakup akreditasi 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi 
Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK).  
Pada tahun 2019, dikeluarkan Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019  yang 
berisi tentang model penilaian baru terhadap akreditasi perguruan tinggi dan 
Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 untuk akreditasi program studi, yaitu 
Borang 9 Kriteria, yang terdiri dari penilaian Laporan Evaluasi Diri (LED) dan 
Laporan Kinerja (LK). 
Dalam penyusunan berkas-berkas dan dokumen untuk Laporan Evaluasi Diri 
dan Laporan Kinerja ini terdapat permasalahan yaitu sulit untuk melakukan 
manajemen dokumen yang jumlahnya banyak, kemudian data-data yang diperlukan 
terkadang tidak dimiliki oleh suatu program studi. Dibutuhkan sebuah dashboard  
untuk melakukan manajemen dokumen-dokumen ini. 
Beberapa penelitian sebelumnya telah membuat sistem informasi/dashboard 




1) Penelitian dari Raditya, dkk., (2016) yang membuat sebuah Sistem 
Dashboard Berbasis Web Untuk Persiapan Akreditasi Program Studi 
Sarjana Berbasis Borang 7 Standar Dari BAN-PT. 
2) Penelitian Widagdo, dkk., (2019) Membuat Sistem Informasi 
Akreditasi Program Studi di Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi 
Informasi Universitas Mulawarman. 
3) Hadi, Budayawan, & Syukhri (2017)  melakukan perancangan Sistem 
Informasi Dokumentasi Borang Akreditasi Program Studi. 
4) Penelitian oleh Sukamto, Nugroho, & Winarno (2016) membuat desain 
Sistem Informasi Akreditasi Program Studi Berbasis Website di 
Indonesia. 
5) Penelitian Putro (2014) melakukan pembuatan Aplikasi Penyusunan 
Borang Akreditasi Program Studi (Buku III-A). 
Penelitian-penelitan sebelumnya membahas tentang borang 7 standar, dan 
belum ada yang membahas tentang borang 9 kriteria. Dibutuhkan penelitian untuk 
membuat dashboard yang menggunakan borang 9 kriteria 
Dashboard yang dibutuhkan adalah dashboard operasional yang berbentuk 
aplikasi web yang telah disusun dan dirancang agar sesuai dengan Borang 9 Kriteria 
dari BAN-PT. Fitur-fitur yang diharapkan dari dashboard ini:  
1. Manajemen dokumen akreditasi untuk masing-masing program studi. 
2. Relasi antara dokumen dari setiap unit, lembaga, satuan kerja, fakultas, 
dan program studi. 
3. Isian dari universitas, unit, dan fakultas dapat digunakan oleh program 
studi. 
4. Mencetak isian dari Laporan Evaluasi Diri dan Kuantitatif. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu 





1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian tetap fokus pada masalah yang akan dibahas, maka 
dibutuhkan batasan masalah. Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1) Aplikasi tidak terhubung dengan sistem informasi induk yang dimiliki 
universitas. 
2) Pembagian akun hanya berdasarkan unit, lembaga, satuan kerja, fakultas 
dan program studi. 
3) Penelitian tidak mencakup pada penilaian Laporan Evaluasi Diri dan 
Laporan Kinerja secara internal maupun eksternal. 
4) Hasil ekspor dokumen belum sesuai dengan format dari BAN-PT. 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan maka tujuan dari 
penelitian ini adalah merancang dan membangun Dashboard Penjaminan Mutu 
Akreditasi Berbasis 9 Kriteria. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan 
sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
 Bagian ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
 Bagian ini membahas teori-teori yang mendukung dalam proses 
pengerjaan Tugas Akhir ini.  
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 Bab ini berisi tentang tahapan dalam penelitian, tahapan 
pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan 





BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 
 Bab ini membahas analisa proses dan perancangan aplikasi yang 
akan dikembangkan sesuai dengan metodologi yang digunakan. 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 Bab ini membahas implementasi dan pengujian hasil penelitian 
sesuai yang tertera pada rumusan masalah dan pembahasan. 
BAB VI PENUTUP 
Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang dapat diambil 







Akreditasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pengakuan 
terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang memiliki wewenang 
setelah suatu lembaga tersebut telah memenuhi syarat dan kriteria baku tertentu 
(Tim Penyusun KBBI, 2016). 
Akreditasi perguruan tinggi dan program studi memilik dasar hukum sesuai 
dengan Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikanِ Nasionalِ yangِ berbunyi:ِ “Akreditasi dilakukan untuk menentukan 
kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan 
nonformalِsetiapِjenjangِdanِjenisِpendidikan.”ِ 
Menurut Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 dan dilengkapi dengan 
Peratruan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2020, tahapan akreditasi meliputi: evaluasi data 
dan informasi tentang mutu penyelenggaraan perguruan tinggi atau program studi, 
penetapan peringkat akreditasi berdasarkan hasil evaluasi, dan pemantauan 
pemenuhan syarat peringkat akreditasi. 
Pada tahap evaluasi data, perguruan tinggi menyampaikan dokumen 
akreditasi kepada BAN-PT. Kemudian dokumen tersebut dilakukan asesmen 
kecukupan oleh panel asesor yang telah ditetapkan oleh dewan eksekutif BAN-PT. 
Selanjutnya berdasarkan hasil asesmen kecukupan diambil keputusan yaitu: 
1. Proses evaluasi selesai dan dilanjutkan dengan penetapan peringkat 
akreditasi; 
2. Proses evaluasi selesai dan dilanjutkan dengan penetapan tidak 
memenuhi syarat; atau 
3. Proses asesmen kecukupan dilanjutkan dengan asesmen lapangan dan 
penetapan peringkat akreditasi berdasarkan hasil dari asesmen 




Pada tahapan penetapan peringkat akreditasi, dilakukan sebagai berikut: 
1. Dewan eksekutif melakukan analisis laporan hasil evaluasi untuk 
menentukan apakah syarat peringkat sudah terpenuhi. 
2. Dewan eksekutif melakukan penetapan peringkat akreditasi dengan 
menerbitkan keputusan dan sertifikat. 
3. Jika syarat peringkat tidak terpenuhi, makan dewan eksekutif akan 
mengumumkan bahwa program studi atau perguruan tinggi tidak 
memenuhi syarat peringkat akreditasi. 
Tahapan pemantauan dilakukan oleh BAN-PT sekurangnya 1 kali dalam 5 
tahun dengan paling lambat 1 tahun sebelum peringkat akreditasi berakhir. Tahapan 
ini dilakukan dengan sebagai berikut: 
1. Pemantauan tahap pertama melalui data kuantitatif yang ada pada 
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; 
2. Jika hasil pemantauan membutuhkan informasi lebih jauh, dewan 
eksekutif melakukan tahap dua dengan meminta perguruan tinggi 
untuk menyampaikan data dan informasi tambahan; 
3. Jika tahap kedua diperlukan informasi lebih lanjut, maka dewan 
eksekutif melakukan tahap ketiga dengan mengunjungi perguruan 
tinggi tersebut. 
2.2 BAN-PT 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi merupakan badan yang 
dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1994 dengan tugas 
untuk melakukan akreditasi terhadap perguruan tinggi. Dasar hukum pendirian 
BAN-PT adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 
Sebagai sebuah badan akreditasi, BAN-PT memiliki Visi dan Misi sebagai 





Menjadi lembaga akreditasi perguruan tinggi yang independen, kredibel, dan 
akuntabel, serta diakui pada tatanan global. 
Misi: 
1) Membangun budaya mutu di perguruan tinggi; 
2) Mengembangkan sistem akreditasi sebagai pelaksana penjamin mutu 
eksternal; 
3) Melaksanakan akreditasi secara efisien, andal, serta akurat; dan 
4) Mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang bermutu. 
2.3 Borang 9 Kriteria 
Pada tahun 2019, BAN-PT mengeluarkan standar baru untuk akreditasi 
perguruan tinggi dan program studi, yaitu borang 9 Kriteria, di mana penilaian 
dibagi menjadi 9 poin yaitu: 
1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. 
2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama. 
3) Mahasiswa. 
4) Sumber daya manusia. 
5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana. 
6) Pendidikan. 
7) Penelitian. 
8) Pengabdian Kepada Masyarakat. 
9) Luaran dan Capaian Tridarma. 
Untuk masing-masing dari poin kriteria dibagi menjadi 7 sub-poin yaitu: 
1) Latar belakang. 
2) Kebijakan. 
3) Strategi Pencapaian. 
4) Indikator Kinerja Utama. 
5) Indikator Kinerja Tambahan. 
6) Evaluasi Capaian Kinerja. 




Instrumen borang 9 kriteria ini terdiri dari 2 bagian yaitu: Laporan Kinerja 
Perguruan Tinggi (LK), dan Laporan Evaluasi Diri (LED). Laporan Kinerja berisi 
data-data kuantitatif yang secara bertahap diambil dari Pangkalan Data Pendidikan 
Tinggi (PD-Dikti) yang berisi capaian indikator dari kinerja perguruan tinggi atau 
program studi. Sedangkan Laporan Evaluasi Diri merupakan dokumen evaluasi 
yang disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan institusi, 
tidak hanya menggambarkan status capaian suatu kriteria, melainkan juga berisi 
analisis terhadap tercapai atau tidak tercapainya suatu kriteria (Peraturan BAN-PT 
No 02 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan 
Tinggi, 2019). 
2.4 Dashboard 
Istilah dasbor (Dashboard) dalam dunia informatika merupakan nama baru 
dari Sistem Informasi Eksekutif dikembangkan pada tahun 1980-an yang mana 
implementasinya untuk kantor-kantor pejabat eksekutif dan jumlahnya sedikit 
(Few, 2006). Few mengklasifikasikan dasbor menurut perannya menjadi 3 jenis 
yaitu: Dasbor untuk tujuan strategi (strategis), dasbor untuk tujuan analisis(taktis), 
dan dasbor untuk tujuan operasional.  
Dasbor strategis digunakan dalam  manajemen level strategis sebagai 
informasi dalam membuat suatu keputusan, memprediksi peluang, dan arahan 
untuk mencapai tujuan strategis. Sedangkan dasbor tipe taktis dimanfaatkan untuk 
proses analisis dalam menentukan akar masalah dari suatu kondisi yang dialami. 
Terakhir, dasbor tipe operasional digunakan untuk mendukung proses monitoring 
dan aktivitas dari proses bisnis (Rasmussen et al., 2009). 
2.5 Model Pengembangan Waterfall 
Model air terjun merupakan Software Development Life Cycle (SDLC) atau 
siklus pengembangan perangkat lunak yang bersifat sistematis dan berurutan dari 
awal hingga akhir. Mulai dari pembuatan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu 
dilanjutkan kepada tahap perencanaan, permodelan atau analisa sistem, penulisan 
kode sistem, serta perulasan perangkat lunak yang dilengkapi dengan dukungan 






Berikut adalah tahapan waterfall menurut Rosa & Shalahuddin (2015): 
1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 
Proses untuk melakukan penentuan kebutuhan perangkat lunak agar dapat 
memahami kebutuhan dari pengguna. 
2. Desain 
Proses desain berfokus pada perancangan perangkat lunak, termasuk 
struktur data, arsitektur, interface, dan juga prosedur dari pengodean. 
Pada tahap ini dilakukan penerjemahan dari kebutuhan perangkat lunak 
dari tahap analisis menjadi sebuah model perangkat lunak. 
3. Pengodean 
Di tahap ini dilakukan penerjemahan desain menjadi baris-baris kode 
program dengan bahasa pemrograman yang telah dilakukan. 
4. Pengujian  
Pengujian perangkat lunak dilakukan dari segi logika dan fungsionalitas 
untuk memastikan apakah perangkat lunak yang telah dibuat sesuai 
dengan kebutuhan pengguna, dan meminimalisasi kesalahan (error) dari 
perangkat lunak. 
5. Dukungan dan pemeliharaan 
Dukungan dan pemeliharaan mencakup perubahan pada perangkat lunak 
ketika telah diberikan kepada pengguna. Perubahan dilakukan mulai dari 
tahap analisis kebutuhan lagi tetapi tidak membuat perangkat lunak yang 
baru. 
Analisis Desain Kode Pengujian 




2.6 Unified Modeling Language (UML) 
Diagam UML merupakan suatu bahasa permodelan visual yang general-
purpose bertujuan untuk merincikan, menggambarkan, membangun dan melakukan 
dokumentasi terhadap artefak-artefak yang digunakan dalam sistem perangkat 
lunak (Rumbaugh dkk, 2004). 
2.6.1 Use Case Diagram 
Diagram use case digunakan untuk permodelan fitur-fitur sistem yang 
terlihat. Diagram Use case digunakan untuk menjelaskan tingkah laku sistem, 
lingkungannya, dan hubungan antara keduanya tetapi tidak menjelaskan bagaimana 
suatu sistem bekerja maupun implementasinya (Fikry dkk, 2015). 
Secara garis besar, use case digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi 
yang terdapat dalam suatu sistem informasi dan yang memiliki hak untuk 
menggunakan fungsi atau fitur tersebut (Rosa & Shalahuddin, 2015). 
Berikut adalah simbol di dalam diagram use case dapat dilihat pada tabel II.1 
di bawah ini. 
Tabel II.1 Simbol-simbol use case diagram 
No Simbol Keterangan fungsi 
1 Aktor 
 
Orang, sebuah proses, atau sistem lainnya yang 
berinteraksi dengan sistem yang dibuat. 
 
2 Use case 
 
 
Fungsionalitas yang ada pada sistem sebagai unit 
pertukaran antara unit dan aktor. 
3 Asosiasi 
 
Melambangkan interaksi atau komunikasi antara 
aktor dan use case. 
4 Generalisasi 
 




Relasi suatu use case ke use case lain dimana use 





Hubungan use case dimana use case baru 





2.6.2 Sequence Diagram 
Sequence Diagram menjelaskan aliran eksekusi dari skenario yang ada dalam 
use case. Setiap use case yang dibuat akan menghasilkan satu atau lebih skenario. 
Objek-objek dari sequence diagram dapat diidentifikasi dengan melihat kata benda 
yang terdapat di dalam use case dan skenario (Fikry dkk, 2015). 
Urutan dari pesan dalam sequence diagram dirunut berdasarkan urutan 
skenario dari use case sehingga pesan yang ada paling atas akan dieksekusi terlebih 
dahulu. Semua metode dalam kelas harus ada pada sequence diagram karena bila 
ada yang tidak digunakan dalam sequence diagram maka metode tersebut tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kegunaanya (Rosa & Shalahuddin, 2015). 
Simbol-simbol yang digunakan dalam sequence diagram dapat dilihat pada 
tabel II.2 berikut. 
Tabel II.2 Simbol-simbol Sequence Diagram 
No Simbol Keterangan 
1 Aktor 
 
Aktor individu yang melakukan interaksi dengan 
sistem. 
2 Lifeline dan Objek 
 
Objek adalah entitas yang berinteraksi, digambarkan 
dengan persegi panjang dan memiliki lifeline yang 
digambarkan dengan garis putus-putus di bawahnya. 
3 Message 
 
Komunikasi antar obyek yang memuat informasi dari 









Melambangkan suatu kontrol yang menghubungkan 









2.6.3 Class Diagram 
Class Diagram menjabarkan arsitektur sistem berdasarkan kelas-kelas yang 
digunakan untuk pembangunan sistem. Pada kelas terdapat atribut dan metode. 
Atribut adalah variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, sementara metode 
merupakan fungsi-fungsi atau metode yang dimiliki kelas tersebut. (Fikry dkk, 
2015) 
Diagram dibuat agar programmer dapat membuat kelas-kelas sesuai dengan 
rancangan yang ada pada dokumen perancangan agar sistem yang dibangun sesuai 
dengan dokumen perancangannya. (Rosa & Shalahuddin, 2015) 
Berikut tabel II.3 yang menjelaskan tentang simbol-simbol yang digunakan 
pada class diagram.  
Tabel II.3 Simbol-simbol class diagram. 








Relasi antar kelas yang bersifat umum, biasanya disertai 
banyak hubungan antar kelas. 
3 N-ary Association 
 
Menggambarkan hubungan kompleks antar kelas 
berjumlah 3 atau lebih. 
4 Generalization 
 
Hubungan antar kelas dengan makna umum-khusus. 
5 Dependency 
 
Hubungan antar kelas dengan makna ketergantungan. 
6 Aggregation 
 
Hubungan semua-sebagian antar kelas. 
 
2.6.4 Deployment Diagram 
Deployment Diagram adalah sebuah diagram yang memodelkan konfigurasi 





Berikut tabel II.4 yang menjelaskan simbol-simbol yang digunakan pada 
Deployment Diagram. 
Tabel II.4 Simbol-simbol deployment diagram. 




Node menggambarkan perangkat keras yang digunakan 








Artefak merupakan gambaran dari perangkat lunak yang 




Membungkus satu atau lebih node. 
 
2.7 Pengujian Blackbox 
Berikut adalah penjelasan untuk pengujian blackbox. 
2.7.1 Pengujian Blackbox 
Pengujian blackbox dilakukan dengan cara menganggap suatu 
sistem/program sebagai kotak hitam yang kita tidak tahu cara kerja di dalamnya. 
Ketika suatu program kita berikan masukan, kemudian keluarannya harus sesuai 
dengan spesifikasi program yang telah ditentukan. Nama lain dari blackbox testing 
adalah data-driven atau input/output-driven testing (Myers et al., 2004). 
2.8 Penelitian Terkait 
Tabel II.5 berikut menjelaskan mengenai peneltian-penelitan sebelumnya 
tentang dashboard system untuk akreditasi: 
 










Sistem dashboard berjalan 
dengan baik dan lengkap, 













juga memiliki potensi untuk 
meningkatkan monitoring 













Sistem informasi yang 
dibangun dapat digunakan 
untuk penilaian internal 
dalam rangka meningkatkan 













Sistem informasi yang 
dibangun dapat 
menggambarkan posisi nilai 













Sistem informasi yang dibuat 
dapat digunakan sebagai 
alternatif untuk 
mempermudah proses 
akreditasi program studi. 
2 kali. 






Sistem yang dibangun 
memiliki kelebihan: 1) 
mempermudah penyusunan 
borang akreditasi, 2) 














Metodologi penelitian merupakan langkah kerja yang dilakukan pada 
penelitian. Berikut adalah tahapan-tahapan yang ada di dalam penelitian ini. 
 
 
Gambar III.1 Tahapan Penelitian 
3.1 Pendahuluan 
Penelitian diawali dengan pendahuluan, ditahap ini dilakukan pencarian topik 




Wawancara dengan Sekretaris Lembaga 















referensi buku, internet, jurnal, dan pengamatan agar mendapatkan referensi yang 
kuat dalam mengangkat permasalahan untuk dijadikan topik Tugas Akhir. 
3.2 Perumusan Masalah 
Setelah pendahuluan selesai, maka dilanjutkan ke tahap perumusan masalah. 
Di tahap ini dilakukan perumusan dari pendahuluan yang ada, yaitu membuat 
dashboard Akreditasi Borang 9 Kriteria. 
3.3 Studi Pustaka 
Tahap studi pustaka dilakukan dengan mencari informasi yang berkaitan 
dengan penelitian sebagai pengetahuan. Pada tahap ini dilakukan pencarian 
informasi melalui buku, pedoman BAN-PT, jurnal, developer documentation, 
ebook, dan artikel yang berkaitan dengan aplikasi yang dibangun. 
Pada tahap ini dilakukan pembelajaran terhadap Borang 9 Kriteria BAN-PT, 
software development life cycle, perancangan sistem, dan susunan teknologi yang 
akan digunakan, seperti: bahasa pemrograman, framework, database engine, proses 
deployment, dan source code management.  
3.4 Pengumpulan Data 
Berikut dijelaskan data yang dibutuhkan untuk penelitian dan cara 
mendapatkannya. 
3.4.1 Jenis dan Sumber Data 
Penggolongan jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, 
yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer meluputi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 
pihak LPM UIN Suska Riau, Ibu Novi Yanti S.T., M.Kom. 
2. Data Sekunder 




3.4.2 Cara Pengumpulan Data 
Pengumpulan data primer untuk penelitian ini dilakukan dengan metode 
wawancara dengan Sekretaris LPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau, untuk 
membahas bagaimana prosedur untuk pengisian borang BAN-PT dan data apa saja 
yang dibutuhkan untuk sistem yang dibuat. Wawancara yang dilakukan adalah 
wawancara terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun 
sebelumnya secara sistematis, dan juga wawancara tidak terstruktur yaitu dengan 
mengajukan pertanyaan secara lebih luas yang biasanya muncul secara spontan 
sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat wawancara. 
Adapun untuk data sekunder metode pengumpulan data yang dilakukan 
adalah dengan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan Borang 9 Kriteria. 
3.5 Pembuatan Aplikasi 
Dalam pembuatan aplikasi digunakan model pengembangan waterfall 
sebagai Software Development Life Cycle. Dikarenakan pada proses ini dilakukan 
secara bertahap dan berurutan sehingga dapat dengan mudah diimplementasi. 
3.5.1 Analisis Kebutuhan 
Ditahap ini dilakukan analisis terhadap user requirement yang berasal dari 
hasil wawancara dan dipandu dari buku pedoman yang diterbitkan oleh BAN-PT 
sehingga didapatkan aplikasi yang tepat sasaran. 
3.5.2 Desain 
Pada tahap desain dilakukan proses perancangan perangkat lunak dengan 
memanfaatkan hasil dari analisis kebutuhan yang telah dibuat. Pada penelitian ini 
proses desain melakukan proses pendekatan berorientasi objek dengan 
memanfaatkan UML (Unified Modeling Language). Model UML yang digunakan 
adalah Use Case Diagram, Use Case Specification, Activity Diagram, Sequence 
Diagram, Class Diagram, dan Deployment Diagram. Dari class diagram yang dibuat 
dihasilkan perancangan basis data. Untuk perancangan antarmuka dibuatkan desain 





Implementasi dilakukan dengan menerjemahkan hasil desain ke dalam 
aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman. Aplikasi yang dibangun 
berupa aplikasi web.  Implementasi dalam aplikasi web menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan basis data MySQL memanfaatkan framework Yii2.  
3.5.4 Pengujian 
Pengujian dilakukan agar sistem yang dibangun dapat berjalan dengan 
semestinya, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk pengujian fitur-fitur yang 
ada pada sistem dilakukan pengujian dengan metode Blackbox. 
3.5.5 Kesimpulan dan Saran 
Tahap kesimpulan dan saran ini merupakan tahap terakhir yang akan 








Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperolah kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Sistem Dashboard Penjaminan Mutu Akreditasi berbasis 9 Kriteria 
berhasil dibangun. 
2. Sistem yang dibangun mencakup Akreditasi Program Studi dan 
Akreditasi Perguruan Tinggi. 
3. Berdasarkan pengujian black box yang dilakukan, dapat diambil 
kesimpulan bahwa seluruh fungsionalitas berjalan dengan semestinya. 
6.2 Saran  
Penelitian yang dilakukan tidak luput dari kekurangan, guna 
menyempurnakan dan mengembangkan penelitian ini,  berikut adalah saran yang 
dapat diberikan. 
1. Hasil ekspor laporan dapat menyesuaikan format yang sudah ditentukan 
oleh BAN-PT. 
2. Sistem Dashboard Akreditasi Berbasis 9 Kriteria dapat dikembangkan 
lagi dengan fitur untuk melakukan manajemen borang Instrumen 
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BORANG 9 KRITERIA 
Berikut adalah penjabaran 9 kriteria yang dikutip dari lampiran Peraturan 
BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019. 
1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 
a) Latar Belakang 
Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan prosedur 
penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi dari unit pengelola program studi. 
b) Kebijakan 
Bagian ini mencakup dokumen resmi, yaitu: penyusunan, evaluasi, 
sosialisasi, dan implementasi VMTS ke dalam program UPPS dan program 
studi. 
c) Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan 
Pada bagian ini dijelaskan bagaimana strategi pencapaian untuk VMTS 
yang sudah ditetapkan. 
d) Indikator Kinerja Utama 
Bagian ini menjabarkan indikator kinerja utama untuk sasaran jangan 
pendek, menengah. 
e) Indikator Kinerja Tambahan 
Bagian ini menjelaskan indikator lain yang berkaitan dengan visi, misi, 
tujuan, dan strategi. 
f) Evaluasi Capaian VMTS 
Pada bagian ini menjelaskan analisis dan evaluasi dari ketercapaian visi, 
misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan. 
g) Simpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian VMTS dan Tindaklanjut 
Berisi rangkuman dari hasil evaluasi dan langkah tindak lanjut yang akan 
diambil. 
 




a) Latar Belakang 
Bagian ini berisi latar belakang, tujuan, dan dasar penentuan strategi 
pencapaian standar pendidikan tinggi yang berkaitan dengan tata kelola, 
tata pamong, dan kerja sama. 
b) Kebijakan 
Pada bagian ini menjelaskan dokumen resmi tentang kebijakan 
pengembangan tata kelola, tata pamong, legalitas, dan tata kerja yang telah 
ditetapkan. 
c) Strategi Pencapaian Standar 
Bagian ini menjelaskan strategi pencapaian tata pamong, tata kelola dan 
kerja sama. 
d) Indikator Kinerja Utama 
i) Sistem Tata Pamong 
Bagian ini mencakup tersedianya dokumen tentang tata pamong dan 
tata kelola, adanya dokumen resmi struktur organisasi dan prosedur 
standar, adanya bukti 5 pilar tentang best practice good governance, 
dan dokumen resmi berjalannya fungsional dan operasional unit 
pengelola program studi. 
ii) Kepemimpinan 
Adanya bukti valid tentang keefektifan leadership pada unit pengelola 
program studi yang mencakup aspek kepemimpian operasional, 
kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik. 
iii) Sistem Penjaminan Mutu 
Bagian ini meliputi adanya organ/fungsi menjamin mutu internal, 
terlaksananya penjaminan mutu, dan tersedianya bukti valid 
efektivitas penjaminan mutu. 
iv)  Kerja sama 
Berisi tentang adanya mutu, manfaat, kepuasan, dan continuity dari 
kerja sama, dan juga analisis terhadap data kerja sama yang dilakukan. 
 




Bagain ini berisi indikator lainnya yang mencakup tata pamong, tata 
kelola, dan kerja sama. 
f) Evaluasi Capaian Kinerja 
Bagian ini dijelaskan evaluasi dan tindak lanjut terhadap capaian yang 
berkaitan dengan tata pamong, tata kelola, dan kerja sama. 
g) Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama 
Bagian ini berisi tentang penjabaran dan bukti otentik terkait penerapan 
sistem penjaminan mutu pada unit pengelola program studi. 
h) Kepuasan Pengguna 
Berisi penjabaran tentang pengukuran kepuasan pada pemangku 
kepentingan yang meliputi: mahasiswa, dosen, staf pendidikan, lulusan, 
pengguna, dan mitra terhadap layanan manajemen. 
i) Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut 
Bagian ini berisi ringkasan dari evaluasi kepuasan pengguna dan langkah 
yang akan dilakukan oleh unit pengelola program studi. 
C.3. Mahasiswa 
a) Latar Belakang 
Bagian ini meliputi latar belakang, tujuan, dan strategi untuk mencapai 
standar pendidikan tinggi terkait kemahasiswaan. 
b) Kebijakan 
Bagian ini berisi penjelasan dokumen kebijakan tentang cara perekrutan, 
seleksi, dan layanan mahasiswa. 
c) Strategi Pencapaian Standar 
Pada bagian ini menjelaskan strategi yang digunakan oleh unit pengelola 
program studi dalam mencapai standar yang telah ditetapkan. 
d) Indikator Kinerja Utama 
i) Kualitas Input Mahasiswa 
Bagian ini berisi cara perekrutan dan seleksi beserta analisis terhadap 
rasio pelamar dengan jumlah mahasiswa baru. 




Bagian ini mencakup hasil analisis data terhadap pertumbuhan minat 
calon mahasiswa, dan perbandingan mahasiswa asing dengan jumlah 
mahasiswa secara keseluruhan. 
iii) Layanan Kemahasiswaan 
Pada bagian ini dijelaskan layanan kemahasiswaan yang disediakan oleh 
perguruan tinggi untuk mahasiswa. 
e) Indikator Kinerja Tambahan 
Berisi indikator kinerja lainnya yang berkaitan dengan kemahasiswaan yang 
berlaku untuk unit pengelola program studi. 
f) Evaluasi Capaian Kinerja 
Berisi evaluasi berhasil/tidaknya mencapai indikator kinerja yang berlaku 
di unit pengelola program studi tentang kemahasiswaan. 
g) Penjaminan Mutu Mahasiswa 
Bagian ini berisi uraian dan dokumen resmi penerapan sistem penjaminan 
mutu unit pengelola program studi. 
h) Kepuasan Pengguna 
Berisi tentang gambaran ukuran kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan 
yang diberikan. 
i) Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Berisi simpulan dari hasil evaluasi berkaitan tentang kemahasiswaan dan 
langkah selanjutnya yang diambil oleh unit pengelola program studi.  
C.4. Sumber Daya Manusia 
a) Latar Belakang 
Bagian ini membahas tentang latar belakang, tujuan, dan dasar pemikiran 
untuk penetapan standar pendidikan tinggi yang berkaitan dengan sumber 
daya manusia. 
b) Kebijakan 
Pada bagian ini dijelaskan kebijakan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi 
dan manajemen sumber daya manusianya. 




Bagian ini berisi strategi unit pengelola program studi dalam mencapai 
standar pendidikan tinggi berkaitan dengan sumber daya manusia. 
d) Indikator Kinerja Utama 
Bagian ini berisi profil dosen, kinerja dosen, pengembangan dosen, dan 
tenaga kependidikan. 
e) Indikator Kinerja Tambahan 
Berisi indikator kinerja lain yang digunakan oleh unit pengelola program 
studi berkaitan dengan sumber daya manusia. 
f) Evaluasi Capaian Kinerja 
Pada bagian ini dijelaskan berhasil/tidaknya mencapai indikator kinerja 
yang sudah ditetapkan. 
g) Penjaminan Mutu SDM 
Bagian ini berisi deskripsi dan bukti sahih tentang implementasi sistem 
penjaminan mutu di unit pengelola program studi berkaitan dengan sumber 
daya manusia. 
h) Kepuasan Pengguna 
Berisi uraian terhadap pengukuran kepuasan dosen dan tenaga pendidik 
terhadap layanan terkait sumber daya manusia. 
i) Simpulan Hasil Evaluasi serta Tindak Lanjut 
Berisi hasil evaluasi dan tindak lanjut yang diambil oleh unit pengelola 
program studi berkaitan dengan sumber daya manusia. 
C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana 
a) Latar Belakang 
Pada bagian ini meliputi latar belakang, tujuan, dan dasar pemikiran untuk 
penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan 
terkait keuangan dan sarana prasarana 
b) Kebijakan 
Berisi uraian dokumen resmi berkaitan dengan keuangan dan sarana 
prasarana. 




Bagian ini meliputi strategi unit pengelola program studi dalam mencapai 
standar pendidikan tinggi yang berkaitan dengan keuangan dan sarana 
prasarana dan juga alokasi sumber daya yang dilakukan. 
d) Indikator Kinerja Utama 
Bagian ini berisi data keuangan yang berisi tentang alokasi untuk biaya 
operasional pendidikan, biaya penelitian dosen, biaya pengabdian kepada 
masyarakat dosen, dan investasi. Selain itu juga memuat tentang sarana 
yaitu kecukupan dan aksesibilitas sarana pendidikan, sarana teknologi 
informasi dan komunikasi, dan prasarana. 
e) Indikator Kinerja Tambahan 
Berisi indikator kinerja lainnya yang berkaitan dengan keuangan, sarana dan 
prasarana. 
f) Evaluasi Capaian Kinerja 
Berisi uraian dan analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator 
kinerja yang telah ditetapkan. 
g) Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana 
Deskripsi dan bukti valid tentang penerapan sistem penjaminan mutu 
berkaitan dengan keuangan, sarana dan prasarana 
h) Kepuasan Pengguna 
Berisi tentang gambaran ukuran kepuasan civitas akademika terhadap 
pelayanan dan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan. 
i) Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Berisi rangkuman hasil evaluasi dan tindak lanjut yang akan diambil oleh 
unit pengelola program studi berkaitan dengan keuangan, sarana dan 
prasarana. 
C.6. Pendidikan 
a. Latar Belakang 
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi 
pencapaian standar pendidikan tinggi terkait pendidikan. 
b. Kebijakan 




c. Strategi Pencapaian Standar 
Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan 
tinggi terkait pendidikan. 
d. Indikator Kinerja Utama 
Bagian ini berisi indikator kinerja utama yang berkaitan dengan kurikulum, 
pembelajaran, dan suasana akademik. 
e. Indikator Kinerja Tambahan 
Berisi indikator kinerja pendidikan lainnya, yang berlaku pada unit 
pengelola program studi. 
f. Evaluasi Capaian Kinerja 
Pada bagian ini dijelaskan evaluasi terhadap berhasil atau tidaknya 
mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. 
g. Penjaminan Mutu Pendidikan 
Berisi deskripsi dan bukti sahih tentang implementasi sistem penjaminan 
mutu terkait proses pendidikan. 
h. Kepuasan Pengguna 
Berisi uraian tentang pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan 
dan pelaksanaan proses pendidikan. 
i. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Berisi simpulan dari hasil evaluasi dan tindakan yang akan diambil oleh unit 
pengelola program studi berkaitan dengan pendidikan. 
C.7 Penelitian 
a) Latar Belakang 
Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan dasar penentuan strategi 
pencapaian standar pendidikan tinggi yang berkaitan dengan penelitian. 
b) Kebijakan 
Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan penelitian yang ada 
di unit pengelola program studi. 
c) Strategi Pencapaian Standar 
Berisi strategi unit pengelola program studi dalam mencapai standar 




d) Indikator Kinerja Utama 
Bagian ini berisi indikator kinerja yang berkaitan tentang relevansi 
penelitian dosen tetap program studi dengan roadmap yang sudah 
ditentukan. 
e) Indikator Kinerja Tambahan 
Berisi indikator kinerja lain yang berkaitan dengan penelitian yang berlaku 
pada unit pengelola program studi. 
f) Evaluasi Capaian Kinerja 
Bagian ini berisi analisis tercapai/tidaknya indikator kinerja yang berkaitan 
dengan penelitian. 
g) Penjaminan Mutu Penelitian 
Berisi deskripsi dan bukti sahih tentang implementasi sistem penjaminan 
mutu di UPPS terkait proses penelitian. 
h) Kepuasan Pengguna 
Berisi tentang gambaran kepuasan peneliti dan mitra dalam kegiatan 
penelitian atas pelayanan dan pelaksanaan proses penelitian. 
i) Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Berisi rangkuman dari evaluasi dan tindak lanjut yang diambil oleh unit 
pengelola program studi. 
C.8. Pengabdian kepada Masyarakat 
a) Latar Belakang 
Bagian ini membahas tentang latar belakang, tujuan dan dasar penetapan 
strategi pencapaian standar pendidikan tinggi terkait pengabdian kepada 
masyarakat (PKM). 
b) Kebijakan 
Bagian ini berisi uraian tentang dokumen kebijakan resmi PkM. 
 
c) Strategi Pencapaian Standar 
Bagian ini membahas tentang strategi UPPS untuk mencapai standar 





d) Indikator Kinerja Utama 
Berisi relevansi pengabdian kepada masyarakat dosen tetap di unit 
pengelola program studi dan data pengabdian yang melibatkan mahasiswa. 
e) Indikator Kinerja Tambahan 
Berisi indikator kinerja lainnya yang berkaitan dengan pengabdian kepada 
masyarakat. 
f) Evaluasi Capaian Kinerja 
Bagian ini berisi evaluasi tercapai atau tidaknya indikator kinerja yang telah 
ditetapkan oleh unit pengelola program studi terkait dengan pengabdian 
kepada masyarakat. 
g) Penjaminan Mutu PkM 
Berisi uraian dan bukti valid penerapan sistem penjaminan mutu yang 
berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. 
h) Kepuasan Pengguna 
Berisi tentang gambaran pengukuran kepuasan pelaksana PkM dan mitra 
kegiatan PkM terhadap pelayanan dan pelaksanaan proses PkM. 
i) Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Berisi ringkasan hasil evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh unit 
pengelola program studi berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. 
C.9 Luaran dan Capaian Tridarma 
a) Indikator Kinerja Utama 
Bagian ini berisi indikator kinerja yang berkaitan dengan luaran darma 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 
b) Indikator Kinerja Tambahan 
Berisi indikator kinerja lainnya yang berkaitan dengan luaran dan capaian 
tridarma. 
c) Evaluasi Capaian Kinerja 
Berisi deskripsi analisis berhasil/tidaknya ketercapaian indikator kinerja 
yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi. 




Berisi uraian dan bukti valid penerapan sistem penjaminan mutu terkait 
dengan luaran dan capaian tridarma dalam unit pengelola program studi. 
e) Kepuasan Pengguna 
Berisi deskripsi mengenai pengukuran kepuasan pengguna lulusan dan 
mitra kerja terhadap kinerja lulusan  
f) Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut 
Pada bagian ini terdapat rangkuman hasil evaluasi dan langkah lanjutan 
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